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Gita Kurnia Dewi. K7114058. PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED 
LEARNING DALAM PENINGKATAN KEMAMPUAN PEMECAHAN 
MASALAH MATEMATIKA PADA SISWA KELAS V SD NEGERI 
KABUARAN TAHUN AJARAN 2017/2018. Skripsi, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan langkah penerapan 
model Problem Based Learning, (2) meningkatkan kemampuan pemecahan 
masalah Matematika dengan menerapkan model Problem Based Learning pada 
siswa kelas V SD, (3) mendeskripsikan respon siswa dalam penerapan model 
Problem Based Learning. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) kolaboratif. 
Penelitian dilaksanakan selama tiga siklus. Subjek penelitian ini adalah siswa 
kelas V SD Negeri Kabuaran tahun ajaran 2017/2018 yang berjumlah 27 siswa. 
Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, angket, dan tes. 
Validitas data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Teknik 
analisis data dilakukan menggunakan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian 
data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini adalah: (1) langkah penerapan model Problem Based 
Learning yaitu: (a) orientasi masalah, (b) pengorganisasian siswa untuk belajar, 
(c) pembimbingan individual maupun kelompok, (d) penyajian hasil kerja, (e) 
analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah; (2) penerapan model Problem 
Based Learning dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 
Matematika siswa. Terbukti dengan perolehan persentase aspek kemampuan 
pemecahan masalah siklus I = 68,23%, siklus II = 82,17%, dan siklus III = 
86,19%. Selain itu, ketuntasan hasil belajar siswa juga meningkat yaitu pada 
siklus I = 50,00%, siklus II = 87,04%, dan siklus III = 92,59%; (3) respon siswa 
setelah dilaksanakannya model pembelajaran Problem Based Learning yaitu 
partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran Matematika lebih meningkat. Siswa 
juga lebih senang belajar dan bekerja sama dalam proses pemecahan masalah 
melalui kegiatan diskusi. Sebelum dilaksanakannya  model pembelajaran Problem 
Based Learning, kegiatan pembelajaran Matematika menggunakan metode 
ceramah dan cenderung teacher centered sehingga siswa kurang termotivasi untuk 
berpartisipasi aktif dan bekerja sama dengan baik dalam pembelajaran.  
Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model Problem 
Based Learning dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 
Matematika pada siswa kelas V SD Negeri Kabuaran tahun ajaran 2017/2018. 
 









Gita Kurnia Dewi. K7114058. THE APPLICATION OF PROBLEM BASED 
LEARNING MODEL IN THE IMPROVEMENT OF MATHEMATICS 
PROBLEM SOLVING FOR THE FIFTH GRADE STUDENTS OF SD 
NEGERI KABUARAN IN THE ACADEMIC YEAR OF 2017/2018. Thesis, 
Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University of Surakarta. 
2018. 
The objectives of this research are: (1) to describe the steps on the 
application of Problem Based Learning, (2) to improve problem solving abilities 
of Mathematics through the application of Problem Based Learning for the fifth 
grade students of elementary schools, and (3) to describe student response in 
application Problem Based Learning model. 
This research is a collaborative Classroom Action Research (CAR) 
conducted within three cycles. Subjects of the research were 27 fifth grade 
students of SD Negeri Kabuaran in the academic year of 2017/2018. Techniques 
of collecting data were observation, interview, questionnaire, and test. Validity of 
data in this research was analyzed using triangulation of sources and 
triangulation of technique. Data analysis consists of data reduction, data display, 
and drawing conclusion. 
The results of this research show that: (1) the steps of Problem Based 
Learning model, namely: (a) problem orientation, (b) organizing students to 
learn, (c) individual and group counseling, (d) presentation of work result, (e) 
evaluation of problem-solving process; (2) the application of Problem Based 
Learning model can improve students problem solving abilities of Math. It was 
proven by the increase of the percentage acquisition of problem solving ability in 
the first cycle 68.23%, in the second cycle 82.17%, and in the third cycle 
86.19%.Besides, the result of student learning achievement is increased in cycle 
I=50,00%, cycle II=87,04, and cycle III=92,59%; (3) student response after the 
implementation of Problem Based Learning model of learning that is learning 
objectives and active participation of students in learning Mathematics is 
increasing. Students also prefer to learn and work together in the process of 
solving problems through discussion activities. Prior to the implementation of the 
Problem Based Learning model, Mathematics learning activities use lecture 
methods and tend to be teacher centered so that students are less motivated to 
participate actively and cooperate well in learning. 
The conclusion of this research is the application of Problem Based 
Learning model can improve the ability of problem solving of Mathematics  for 
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